

















































ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɚɤ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ  ɬɪɟɬɶɹ ©ɨɩɨɪɚª ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɫɟ ɬɪɢ ©ɨɩɨɪɵª ɦɨɠɧɨ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɟɛɟ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ  ɬɵɫ
ɮɪɚɧɤɨɜ ɜ ɦɟɫɹɰ ɱɬɨ ɪɚɜɧɨ ɭɠɟ ɯɨɪɨɲɟɦɭ ɡɚɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢɇɨ ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɦɜɒɜɟɣɰɚɪɢɢɧɭɠɧɨɞɨɥɝɨɢɭɫɟɪɞɧɨɪɚɛɨɬɚɬɶȼɨɡɪɚɫɬɜɵɯɨɞɚɧɚɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ
ɨɬɞɵɯɜɫɬɪɚɧɟɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɦɟɧɹɥɫɹɢɫɟɣɱɚɫɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɝɨɞɚɞɥɹɠɟɧɳɢɧɢɥɟɬɞɥɹɦɭɠɱɢɧ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɩɪɢɫɪɚɜɧɟɧɢɢɦɨɞɟɥɢɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢɫɦɨɞɟɥɹɦɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɧɭɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɢɫɬɟɦɚɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɊɎɫɨɞɟɪɠɢɬɜɫɟɛɟɧɟɦɚɥɨɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ

















Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɚ
ɬɚɤɠɟɭɱɟɬɚɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɜɊɋȻɍɢɩɨɆɋɎɈɌɚɤɠɟɢɡɭɱɚɟɬɫɹɡɧɚɱɟɧɢɟɢɪɨɥɶɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɢɚɧɚɥɢɡɚɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ Ⱦɨɯɨɞɵ ɪɚɫɯɨɞɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
PECULIARITIES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF REVENUES AND EXPENDITURES OF THE 
COMPANY IN ACCORDANCE WITH RAS AND IFRS
Abstract.This article are presented a comparative analysis of the criteria for revenue recognition, and cost 
accounting at the plant in RAS and IFRS. Also are studied the value and role of accounting and analysis of revenue 
and expenses.
Keywords: Revenues, expenses, financial statements, international financial reporting standards, Russian 
accounting standards.




©Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª ɢ ɉȻɍ  ©Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢªɈɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɨɬɆɋɎɈɹɜɥɹɟɬɫɹɢɯɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ȼ ɆɋɎɈ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼɟɞɶ ɪɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ ɤɚɤ




ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ




(IAS 2 – ,QYHQWRULHVɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɨɰɟɧɤɭɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɆɋɎɈ©Ɉɫɧɨɜɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚª,$6–
Property, PlantandEquipment) – ɡɚɬɪɚɬɵɩɨɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢɆɋɎɈ©ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦª,$6–
EmployeeBenefits) – ɪɚɫɯɨɞɵɩɨɨɩɥɚɬɟɬɪɭɞɚɗɬɢɫɬɚɧɞɚɪɬɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɩɨɪɹɞɨɤɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɡɚɬɪɚɬɜɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɬɨɜɚɪɨɜɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɸ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɫɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɞɟɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɢɥɢ
ɜɵɛɵɬɢɹɄɪɨɦɟɬɨɝɨɆɋɎɈ©Ɂɚɬɪɚɬɵɩɨɡɚɣɦɚɦª,$6– %RUURZLQJFRVWVɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɤɚɤɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɪɚɫɯɨɞɵɩɨɡɚɣɦɚɦ






Ɍ ɚɛɥ ɢɰ ɚ 1





































ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɜ ɭɱɟɬɟ ɟɫɥɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɟɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢɥɢ
ɨɛɵɱɚɢ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ>@. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɆɋɎɈ ɪɚɫɯɨɞ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɨɛ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɝɨɞ ɢ ɞɨɥɠɟɧ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ
ȼɢɬɨɝɟɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɜɈɬɱɟɬɟɨɩɪɢɛɵɥɹɯɢɭɛɵɬɤɚɯɩɨɆɋɎɈɢɊɋȻɍ
ɇɚɝɥɹɞɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɟɦɢɢ ɩɨ








ɮɚɤɬɭ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɥɚɬɵ ɜ  ɝɨɞɭ ɪɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɦɦɨɣ ɢ ɫɭɦɦɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɭɠɟ ɜ Ɉɬɱɟɬɟ ɨ ɩɪɢɛɵɥɹɯ ɢ ɭɛɵɬɤɚɯ  ɝɨɞɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɨɛɵɱɧɨ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦɜɊɋȻɍ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɉȻɍ 
©Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª ɢ ɉȻɍ  ©Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª ɚ ɜ ɆɋɎɈ ɧɭɠɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ






1. ɉɨ ɥɨ ɠɟ ɧɢɟ ɩɨ ɛɭɯ ɝɚ ɥɬɟɪɫ ɤɨ ɦɭ ɭɱɟɬɭ ©Ⱦɨɯɨ ɞ ɵ ɨɪɝɚ ɧ ɢɡ ɚ ɰɢ ɢª ɉȻɍ  ɭɬ ɜɟɪ ɠ ɞɟ ɧɨ ɩɪ ɢ ɤ ɚɡɨɦ
Ɇ ɢ ɧɮ ɢ ɧ ɚɊɎɨɬɦɚ ɹɝɨɞ ɚʋɧɋɢɡ ɦɟ ɧɟ ɧ ɢ ɹɦ ɢɢɞɨɩɨ ɥɧɟ ɧɢ ɹɦ ɢɨɬɚɩɪɟ ɥɹɝɆ
Ʉ ɧɨɪɭɫ 5. 2ɫ
2. ɉɨ ɥɨ ɠɟ ɧɢɟ ɩɨ ɛɭɯ ɝɚ ɥɬɟɪɫ ɤɨ ɦɭ ɭɱɟɬɭ ©Ɋ ɚɫɯɨ ɞɵ ɨɪɝ ɚ ɧɢɡ ɚ ɰɢ ɢª ɉȻɍ  ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɩɪɢɤɚɡɨɦ
ɆɢɧɮɢɧɚɊɎɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ-ɧɋɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢɨɬɚɩɪɟɥɹɝɆ
Ʉɧɨɪɭɫɫ
3. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ,$6  ©ȼɵɪɭɱɤɚª ɭɬ ɜɟɪ ɠ ɞɟ ɧɨ ɹɧɜɚɪɹ 1995
ɝɨ ɞɚ)
4. ȼɚɯɪɭɲɢɧɚ ȿɆ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ Ɇ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫ








Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɢɝɪɚɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɟɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɢ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɵɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɢɡɭɱɚɸɬɢɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
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FORMATION OF THE BALANCE SHEET IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Abstract. In a crisis situation the balance sheet plays a very important role, since stands as one of the main 
sources of information for many groups of its users. The balance sheet is the most informative form of reporting that 
allows  to make rational management decisions, therefore, potential investors and lenders tend to study and evaluate 
the content of the balance sheet.
